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На сьогоднішній день це питання є досить актуальним, адже яку 
політику буде приймати уряд, від того буде залежить майбутнє 
української економіки. Більш того влада нашої країни переконана, що  
модель дешевої робочої сили призведе до значного покращення та 
економічного зростання держави. Так, дешева робоча сила – це один з 
важливих факторів, але не першочерговий.  Відомо, що установлюючи 
низьку заробітну плату – держава забезпечує економію бюджету,але 
це сказується на сплаті податків і держава недоотримує гроші до 
бюджету. Не має грошей у бюджеті – не має високих зарплат. Якщо у 
населення низькі заробітні плати  - то буде низький платоспроможний 
попит населення – а як відомо – це призводить до беззпроможності  
розвитку  економіки.  
Низькі заробітні плати приводять людей до неможливості 
відкладання грошей у банках або хоча б під матрасом. Отже ,якщо 
ніхто не несе гроші до банку у банка не має можливості видавати 
кредити тим самим це негативно впливає на економіку держави. При 
низькій заробітній платі  в пенсійному фонді буде мало грошей, а 
отже пенсіонери нашої країни будуть отримувати низькі пенсії, а 
низькі пенсії в свою чергу впливають на тривалість життя людей.  
Нарешті, маючи усі підстави для того щоб  зробити висновок,можу 
сказати, що для нашої держави брати курс на модель дешевої робочої 
сили не варто. Доки в українців будуть низькі доходи – не треба 
очікувати  щастя. Буде попит – будуть інвестори. Для припливу 
зарубіжних інвесторів потрібно всього лише, щоб українці могли 
похвалитися високими доходами і знову почали активно купувати 
товари, автомобілі, квартири і все що завгодно. Тоді дійсно і 
американські, і європейські інвестори виламають двері в Україну і 
завалять її мільярдами, але зараз вони можуть лише спостерігати і 
чекати, чекати і спостерігати. 
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